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Мусієнко А. В. Логістичний процес металургійних підприємств України. У 
статті встановлено взаємозв’язок між матеріальним та інформаційним потоками 
логістичного процесу промислових підприємств, запропоновано схему логістичного 
процесу та розглянуто особливості кожного з його компонентів для металургійних 
підприємств. 
Мусиенко А. В. Логистический процесс металлургических предприятий 
Украины. В статье установлено взаимосвязь между материальным и информационным 
потоками логистического процесса промышленного предприятия, предложена схема 
логистического процесса и рассмотрено особенности каждого из его компонентов для 
металлургических предприятий. 
Musiienko A. V. Logistic process metallurgical enterprises of Ukraine. The article 
established the relationship between material and information flows of the logistics process of 
industrial enterprise, we propose a scheme of the logistics process and the peculiarities of each of 
its components for the metallurgical enterprises. 
 
Постановка проблеми. На промислових підприємствах особливої актуальності 
набувають питання забезпечення виробництва матеріальними ресурсами й ефективного їх 
використання; вдосконалення системи управління запасами готової продукції, збутовою 
діяльністю і товарно-транспортними потоками. З розвитком та набуттям популярності 
застосування логістичних систем на промислових підприємствах доцільним є розгляд 
особливостей формування логістичного процесу на підприємствах металургійної галузі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями логістичних систем на 
промислових підприємствах займаються Окландр М. А., Хромов О. П., Неруш Ю. М., 
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Кальченко А. Г., Козловський В. А. та інші. Вирішення проблем транспортної логістики 
можна знайти у роботах Бурмістрова М. М., Міротіна Л. Б., Оберег Р. Р. та ін. 
Мета статті – визначення структури та основних компонентів логістичного 
процесу металургійних підприємств України. 
Виокремлення невирішеної проблеми. У літературі з питань логістики логістичні 
системи та їх компоненти розглядаються широкомасштабно, але у загальному вигляді. 
Логістичні системи мають свої особливості у кожної зі сфер економічної діяльності, саме 
тому нерозглянутим залишається питання визначення особливостей логістичного процесу 
металургійних підприємств України. 
Викладання основного матеріалу. Розглянемо переміщення, зберігання 
матеріалів, товарів, інформації від первинного джерела до кінцевого споживача як єдиний 
матеріальний та інформаційний потік підприємства. У загальному вигляді логістичний 
процес можна уявити, як ланцюг з трьома ланками «постачальники – підприємство – 
споживачі», по яких рухаються два взаємопов’язаних потоки: матеріальний, що збільшує 
вартість, та інформаційний. На рис. 1 представлено схему матеріального та 




Рис.1. - Схема матеріального та інформаційного потоків промислового підприємства [1] 
 
Матеріальний потік являє собою рух та зберігання матеріалів і товарів, який 
починається з транспортування від постачальників сировини, матеріалів, напівфабрикатів, 
комплектувальних виробів, і закінчується післяпродажним сервісом для споживачів. Він є 
інтеграцією трьох логістичних функцій: постачання, підтримки виробництва, фізичного 
розподілу. Постачання та фізичний розподіл є зовнішніми частинами матеріального 
потоку, а підтримка виробництва – внутрішньою. [1] 
Інформаційний потік являє собою рух та зберігання інформації. Він передує 
матеріальному потоку і є необхідним для координації логістичних функцій за рахунок 
виконання чотирьох функцій: продуктово-ринкового прогнозування, аналізу поточного 
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У логістичній літературі існують три тлумачення логістичного процесу, які в 
сукупності розкривають його зміст: концепція досягнення інтеграції логістичних функцій; 
інтервал часу між оформленням замовлення на поставку і доставкою замовлених товарів 
на склад споживача; конструкція, що складається із вузлів та ланок. Під вузлами 
розуміють інституційні одиниці та їх структурні підрозділи, а під ланками – транспорт і 
комунікацію.[2] Логістичний процес промислового підприємства складається зі: сфери 
постачання, сфери підтримки виробництва, сфери фізичного розподілу. На рис. 2 автором 
запропоновано схему логістичного процесу металургійного підприємства, яка збудована з 
урахуванням особливостей виробничого процесу металургійного підприємства. 
 
 
Рис. 2. – Схема логістичного процесу металургійного підприємства 
 
Сфера постачання пов’язана з рухом сировини, матеріалів, напівфабрикатів, 
комплектувальних виробів між ланками «постачальник – підприємство». На 
металургійних підприємствах у даній сфері постачальник забезпечує виробництво 
агломерату, чавуну, металу та/або готового прокату. Сфера постачання залежить від 
розмірів та структури виробничого процесу металургійного підприємства, яке може мати 
як повний, так і неповний цикл виробництва готового прокату. В той час, як для одного 
підприємства сталь буде кінцевою продукцією та входитиме до сфери фізичного 
розподілу, то для іншого вона буде сировиною для виготовлення готового прокату та 
входитиме до сфери постачання. 
Сфера підтримки виробництва пов’язана з рухом та зберіганням матеріалів між 
стадіями виробництва в межах ланки «підприємство». Для металургійного підприємства з 
повним циклом виробництва сфера підтримки виробництва забезпечує рух матеріалів, 
напівфабрикатів між структурними підрозділами виробничого процесу «агломерат – 
чавун - сталь – готовий прокат». 
Сфера фізичного розподілу пов’язана з рухом та зберіганням готової продукції між 
ланками «підприємство – споживачі». Оскільки, металургійне підприємство може 
реалізувати не тільки продукцію основного виробництва, але і проміжну, то сфера 
фізичного розподілу може починатися з будь-якого структурного підрозділу 
підприємства, яке виробляє напівфабрикати для інших металургійних підприємств. 
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Таблиця 1 
Характеристика основних операцій логістичного процесу [1] 
 
Сфера Основні логістичні операції 
Фізичний 
розподіл 
Координація з планом маркетингу, прогнозування попиту, сервіс, 
оперативно-календарне планування транспортування готової продукції, 
управління запасами готової продукції, оброблення замовлень 
клієнтури, складування готової продукції, завантажувально-
розвантажувальні і транспортні складські роботи з готовою продукцією, 
постачання готової продукції, облік запасів готової продукції. 
Підтримка 
виробництва 
Координація з планом фізичного розподілу, оперативно-календарне 
планування переміщення незавершеного виробництва, 
внутрішньозаводські переміщення матеріалів,  завантажувально-
розвантажувальні й транспортно-складські роботи з незавершеним 
виробництвом, оперативне забезпечення виробничих підрозділів 
сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими 
виробами, складування незавершеного виробництва, облік 
незавершеного виробництва 
Постачання 
Координація з оперативно-календарним планом виробництва, вибір і 
проведення переговорів з постачальниками, планування потреб у 
матеріалах, складання оперативно-календарного плану постачання, 
транспортування сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих 
виробів, складування виробничих запасів, завантажувально-
розвантажувальні й транспортно-складські роботи з предметами 
постачання. 
 
Сфера постачання складається з чотирьох взаємопов’язаних видів діяльності:  
- пошуку, оцінювання і вибору постачальників; 
- формування, оформлення та передачі замовлення; 
- транспортування замовленої продукції; 
- приймання, контроль та оприходування предметів постачання. 
Переміщення в цій сфері повинно бути підпорядкованим надходженню предметів 
постачання на склад підприємства «точно вчасно». Ця точка є кінцем сфери постачання і 
одночасно початком сфери підтримки виробництва. Для раціональної організації сфери 
постачання необхідно дотримуватись наступних умов: виконання потреби виробництва в 
матеріально-технічних ресурсах, збирання інформації про постачальників, вибір 
постачальників, виконання запланованого графіка замовлень. [5] 
Сфера підтримки виробництва є зв’язуючи ланцюгом між сферами постачання й 
фізичного розподілу. Дана сфера має відношення до передбаченого графіком 
внутрішнього переміщення і зберігання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, 
комплектувальних виробів, незавершеного виробництва, готової продукції в межах 
підприємства. У процесі виробництва всі матеріали повинні бути поставлені «точно 
вчасно». Система «точно вчасно» є конгломератом відносно самостійних концепцій, які 
використовуються на всіх стадіях виробництва: мінімізація розмірів партії та 
безперечного виконання узгодженого графіка поставок; вирівнювання завантаження 
виробництва; раціонального розміщення виробничого обладнання; статистичного 
контролю якості технологічного процесу; превентивного усунення проблем виробництва; 
командного підходу. [7] 
Сфера фізичного розподілу має відношення до постачання готової продукції, яка 
забезпечує прибутковість угод. Дана сфера складається з наступних видів діяльності: 
оприходування та зберігання  готової продукції на складі, відбір готової продукції зі 
складу, навантажувально-розвантажувальні і транспортно-складські роботи, поставка 
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готової продукції, сервіс. У логістичний системі використовується п’ять стратегій 
фізичного розподілу: 
- ешелонована – готова продукція потрапляє до кінцевого споживача за 
участю як мінімум одного посередника; 
- пряма – готова продукція потрапляє до кінцевого споживача без участі 
посередників; 
- гнучка – доведення готової продукції до споживачів може 
використовуватись як з участю, так і без участі посередників; 
- відстрочки – збирання готової продукції відкладається до того моменту, 
поки на підприємство не надійде замовлення, яке відображає індивідуальний попит у всій 
його кількісно-якісній багатозначності; 
- навантажувальної консолідації -  малі партії вантажів за можливістю 
об’єднуються у великі, що дає змогу зменшити транспортні витрати підприємства. [7] 
Висновки. Логістичний процес промислового підприємства представляє собою 
взаємопов’язаний у єдине матеріальний та інформаційний потік. Логістичний процес 
промислового підприємства складається зі: сфери постачання, сфери підтримки 
виробництва, сфери фізичного розподілу. Особливість формування логістичного процесу 
пов’язана з особливостями виробничого процесу кожного металургійного підприємства. 
Сфера постачання залежить від розмірів та структури виробничого процесу 
металургійного підприємства. Для металургійного підприємства з повним циклом 
виробництва сфера підтримки виробництва забезпечує рух матеріалів, напівфабрикатів 
між структурними підрозділами виробничого процесу «агломерат – чавун - сталь – 
готовий прокат». Сфера фізичного розподілу може починатися з будь-якого структурного 
підрозділу підприємства, яке виробляє напівфабрикати для інших металургійних 
підприємств. 
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